







262 AUX BUREAU NATIONAUX
GROUPE
rt4Llb*
La Commission s,est reunie ce9.45 pour faire Ie point.
1. Des evenements monetaires(sz) 260.
2. Des decisions americaines en matiere d'acier : voir noteBio (82) 25, sur la conference de presse du vice-presidentDavignon. La commission a decide d,avoir, avant les vacancesd'ete, une discussi.on dfensembre sur res rerations cEE_EU.
3' Du conseir. peche qui se tiendra a Luxembourg demain 3voir note Bio (gZ) 26I.
4. Des evenements aux Liban 3
- apres 
"r?ir pris une premiere decision mercredi derniersur une aide d'urgence humanitaire de ZOO 000 UCE-iroi" noteBio c0M (82) e'50) ra commission a aiFpte ce matin une propositionau_conseir portant sur une.aide 
"r;;;Iionnette de 50 mirrionsdrEcUs. Ir s'agit d'une aide sous f;";; de pret de ra BEI quivise les besoins de reconstruction au-f"y", en reponse a unedemande expresse du gouvernement ribanais. cette aideexceptionnerle. vient completer res credits disponibles au titredu Protocole financier de I,Accord de Cooperation (>O millionsau total ) . Enf in ra commi'ssion examine une demande d,aidealimentaire drurgence dont erle vient d'etre saisie.
Cette note.Bio ainsi que la BI0 (gZ) 260 t,ierhent Iieude compte rendu du Rendez-vous de midi du 14.6.82.
matin, le 14 juin; de g.00 a
de ce week-end: voir note Bio
Amities,
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